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OBRAS GENERALES 
1000. GANSHOF, FRANCOIS L.: Histoire des relations internationales. 1: Le 
moyen I1ge. Introduction générale par Pierre Renouvin. Librairie Ha-
chette. París [1953]. XVII+331 p., 4 mapas y 1 plano (22,5 x 14). 
Manual de Edad Media el! que se contiene un brevísimo esbozo, no siempre 
exacto, de los acontecimientos de primordial importancia para la histo'ria me-
dieval de España -desde los visigodos hasta los Reyes Católicos- encuadra-
dos dentro de la Eaad M;edia europea. Se pone de relieve la intervención fran-
cesa. Indícase la bibliografía más importante al final de los capítulos. La 
relativa a España es anticuada e insuficiente. Reproduce el mapa, debido a 
Lambert, del Norte de España con las rutas de peregrinaje a Santiago de 
Compostela. Lleva índice alfabético y tablas de ilustraciones y materias.-
M.R. (M) 
1001. PENROSE, BOlES: Travel and Discovery in the Renaissance, 1420-1620. 
Harvard University Press. Cambridge Mass., 1952. XVI+369 p. 
Rec. James Edward Gillespie. «Tlte American Historical Review», LVIII <1952-
1953), 579-581. Con algunas reservas. 
lO02. HEYDTE, A. FR. FREIHERR VON: Die Geburtsstunde des souveranen 
Staates. Jose! Habbel. 1952. 475 p. 
Rec. Francisco Elías de Tejada. «Arbor», XXIV (1953), 467-468. 
1003. DROZ, JACQUES; GENET, LUCIEN, et VIDALENC, JEAN: L'époque contempo-
raine: I, Restaurations et révolutions (1815-1871). Presses Universitaires 
Fran~aises (<<Clio», IX). París, 1953. XVI+656 p. (20 x 15). 
La historia de España durante el período considerado es objeto de dos refe-
rencias: evolución interna (293-295) y expansión colonial (297-298). La de los 
estados de América «latina» ocupa 14 pá¡inas (538-551). Bibliografía muy in-
completa sobre ambos extremos. Realmente ¿pesó España tan poco en el 
ámbito de la historia décimonónica?-J. V. V. .(M) 
1004. La Historia y la Encíclica Humani Generis. «Jerónimo Zurita», I (1951), 
169. 
Brevísima referencia al carácter; de esta encíclica de Pío XII. 
1005. CEÑAL S. l., RAMÓN: El problema de la Historia en el VIII Convegno 
de Gallarate. «Pensamiento», IX (1953), 97-102. 
Expone las intervenciones de U. A. Padovani, Bataglia, Van Steenberghen, 
C. Fabro, A. Guzzo, G. Flores, L. Stefanini, F. Morandini, G. Mattai, R. Ceñal, 
A. Muñoz, Lazzarini, U. Redano, C. Carbonara, Pelloux, Bozzetti, Hilckman, 
Chaix-Ruy y M. Gentile, de las que se desprende la posibilidad de una filoso-
tía y teología de la Historia, rechazando todo naturalismo y determinismo, así 
cómo el intelectualismo y el sobrenaturalismo excesivos. - J. P. (1) 
1006. HILcKMAN, A.: La ciencia comparada de las civilizaciones según Feliks 
Koneczny. «Razón y Fe», CXLVII (1953), 607-622. 
Expone las bases de la filosofía de la historia construida por el malogrado 
pensador polaco inductivamente. Para éste, civilización es «el método de la 
estructura de la vida en común». Cada civilización se manifiesta en el «triple 
derecho» -familiar, patrimonial y hereditario-, pero tiene su esencia en el 
uquincunx» de Salud, Bienestar, Verdad, Bondad y Belleza. Si se comprenden: 
las actitudes humanas frente a estos valores existenciales se tiene la . llave de 
la diversidad de civilizaciones. La «ley de la condición y de la conformidad» 
postula la armonía entre esos ocho caracteres. Cuando tal armonía es origina-
da por una religión, aparece una civilización sacra!. La diversificación entre 
civilizaciones procede de: a) la actitud del hombre ante el tiempo; b) las re-
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laciones entre el derecho público y el privado; c) las fuentes del derecho, y 
d) la existencia o inexistencia de la conciencia nacional. La historia no tiene 
leyes ni ritmos preestablecidos; es una discusión entre civilizaciones, que no 
pueden sintetizar se entre sí y que intentan expansionarse. Se expone el pen-
samiento de Koneczny acerca del papel histórico de la Iglesia católica y del 
mundo occidental, y se da noticia de las principales obras del autor estudia-
dO.-J. P. • 
1007. GARDINER, PATRICK: The nature of historical explanation. (Oxford Clas-
sical and Philosophical Monographs.) Oxford University Press. New 
York, 1952. XII+142 p. 
Rec. John C. Cairns. «The American Historical Review», LVIII (1952-1953), 
576. Elogios. 
1008. MONDOLFO, RODOLFO: Il materialismo storico in Federico Engels. La Nuo-
va Italia. Firenze, 1952. XX+408 p., 8.° 
Rec. E. N. «Revue Philosophique», CXLIII (1953), 122. 
1009. PLEBE, A.: Hegel, rinnovatore del sua sistema: la «Filosofia della storia». 
«Filosofia», 111 (1952), 317-350. 
Rec. Augusto Cervera. «Pensamiento», IX (1953), 269. 
1010. RIVETII BARBÓ, R.: Dialettica o storicismo: punto de divergenza tra Croce 
e Hegel. «Rivista di Filosofia Neoscolastica», XLIII (1951), 399-420. 
Rec. José Hellín, S. I. «Pensamiento», IX (1953), 275. Síntesis. 
1011. RUYER, RAYMOND: L'Utopie et les Utopies. Presses Universitaires de 
France. Paris, 1950. 292 p. 8.° 
Rec. Marguerite Tete. «Revue Philosophique», CXLIII (1953), 122-125. Buen 
análisis. 
1012. SACRISTÁN LUZÓN, MANUEL: Concepto kantiano de la Historia. «Laye», 
núm. 22 (1953), 5-24. 
Interpreta los opúsculos kantianos sobre «historia filosófica» a la luz de las 
nociones de Idea regulativa y Libertad expuestas en' las «Críticas». Concluye 
que para Kant la Historia es la totalidad del tiempo de autorrealización nece-
saria ·de la esencia del hombre -libertad- a través de la realización progre-
siva de la justicia constitucional. La exposición contiene digresiones evitables. 
J. P. ~ 
10'1.3. SALOMAA, J. E.: Philosophie der Geschichte. Annales Universitatis Tur· 
kuensis (=Aboensis), ser. B, vol. XXXV. Turku, 1950. 203 p. (20 x 13). 
Rec. Wolfgang Schwarz. liPhilosophy and Phenomenological Research», XIII 
(1953), 433. G los&. elogiosa. 
1014. ROGER, JUAN: Las escuelas históricas en la Francia contemporánea. «Ar~ 
bar», XXIV (1953), 570-580. 
Caracteriza al grupo clásico o «historisanb> de Louis Halphen por limitarse a 
establecer criticamente los hechos dentro de un ámbito histórico particular . 
. Define al grupo de los «Annales», con Marc Bloch y Lucien Febvre, por negar 
la objetividad primaria de los hechos y postular una perspectiva histórica uni-
versal, propugnando el uso de hipótesis y programas .de investigación para 
seleccionar los hechos y comprenderlos; en Fernand Braudel destaca el in_o 
tento de subordinar el acontecimiento y el individuo a las realidades sociales 
más amplias. En la historia social contrapone al grupo <:le tendencia marxista 
el católico, influí do por Berdiaeff y capitaneado por Edmond Pognon, que bus-
ca un sentido cristiano de la historia sobre bases teológicas y metafísicas apor-
tadas por los PP. Leclercq y Motte. Encuentra como rasgo común a todas las 
nuevas corrientes el concepto de la historia como proceso total, continuo 
e irreversible. Incluye bibliografía. - J. P. (1) 
1015. WAGNER, FRITZ: Geschichtswissenschaft. München, 1951. VIII+468 p., 8.0 
Rec. G. Ant. «Archivio Storico Italiano», CX (1952), 125. 
1016. GIANELLO, LEONCro: La enseñanza de la Historia en· Argentina. Instituto 
. Panamericano de Geografía e Historia. México, 1951. 121 p. . 
Rec. Roberto Ferrando. «Revista de Indias». XII (1952), 588-589. Nota del con~ 
tenido. . 
1017. CLAUSTRES. GEORGES, y DURLIAT; MARCEL: Le Mouvement Archéologique 
et Historique en Roussillon de 1900 d 1950. 1: Préhistoire et Antiquité 
(por G. Claustres). 11: Moyen _.íf.ge, Époque moderne et Contemporaine 
(por M. Durliaü. «Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Litté-
raire des Pyr. Or.», .LXVI (1951), 175-267. 
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Rec. Pierre Ponsich. «(Etudes Roussillonnaises», IV (1952), 299. Completa la 
Bibliographie Roussillon1),aise de Joseph Calmette y Pierre Vidal. 
1018. CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA: Bibliografía de Política Colonial. «Revista 
de Estudios Políticos», XLVI, núm. 66 (1952), 265-277, Y núm. 67 (1953), 
225-229. 
Explicación preliminar, principales bibliografías, obras generales, historias, 
biografías y revistas, españolas y extranjeras, dedicadas al tema. - D. R. (1) 
1019. S. F.: Giulio Bertoni. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 13 (1953), 281. 
De la bibliografía publicada por Guido Stendardo (d. n.O 32) se entresacan los 
trabajos más interesantes sobre temas españoles. portugueses y catalanes.-
~~ (1) 
1020. DURLIAT, MARCEL: A la mémoire de Joseph Calmette (1873-1952). «Tra-
montana. Revue du Roussillon». núm. 353 (1953). 
R,epertorio de la aportación de Calmette a la historia del Rosellón, basado en 
la Liste des Publications de M. J. Calmette, publicada en los «Etudes Médie-
vales» que le fueron ofrecidos en 1946, y en las notas bibliográficas, reseñas 
y crónicas de «Annales du Midi», a partir de 1900. - J. N. (1) 
1021. HIGOUNET, CHARLES: Joseph Calmette (1873-1952). «Le Moyen Age», 
LVIII (4e série, tome VII) (1952), 455-460. 
Semblanza biográfica del historiador rosellonés, a,ue dedicó importantes tra-
bajos a la historia medieval catalana. Nota de su bibliografía, que debe apa-
recer completa en «Annales du Midi». - R. G. (1) 
1022. Joseph Calmette (~873-1952). «Études Roussillonnaises», IV (1952), 291-
293. 
Sucinta nota necrológica con datos biográficos, seguida de una Bibliographie 
des travaux de Joseph Calmette relatifs d l'histoire du Roussillon et des pays 
,catalans, en que figuran 76 obras y artículos. - M. R. (1) 
1023. Luis Halphen (1880-1950), insigne medievalista. «Jerónimo Zurita», I 
(1951), 169-170. . 
Brevísima referencia a su vida y obra. 
1024. BERTINI, GIOVANNI MARIA: In memoriam: Benedetto Croce. «Quaderni 
Ibero-Americani», núm. 13 (1953), 262-263. 
Breve nota sobre la actividad hispanística de Croce. - J. Ms. (1) 
1025. 1I!'AVASCUÉS y DE JUAN, JOAQUÍN M.a DE: El concepto de la Epigrafía. Con-
stderaciones sobre la necesidad de su ampliación. Discurso de recepción 
leído ante la Real Academia de la Historia. Madrid, 1953. 102 p., folio 
menor . 
. Rec. Martín Almagro. «Ampurias», XIV (1952). 
1026. NAVASCUÉS, JOAQUÍN M.a DE: El II Congreso Internacional de Epigrafía 
griega y latina. París, 15 a 19 de abril de 1952. «Emérita», XX (1952), 
267-271. 
Reseña de dicho congreso, al que ~sistieron -en representación de la Real 
Academia de la Historia y del C. S. i. C.- Alvaro D'Ors, Tomás Marín y Joa-
quín M.a de Navascués. - J. Ms. (1) 
1027. GALIANO, M. F.: El VII Congreso Internacional' de Papirología. Ginebra, 
1 a 6 de septiembre de 1952. «Emérita», XX ,(1952), 272-276. . 
Reseña de dicho congreso, en el que España estuvo representada por las se-
ñores Alvaro D'Ors, M. F. Galiano, Tomás Marín y Jean Mallon. - J. Ms. (l) 
1028. W ARTBURG, WALTHER VON: La Fragmentación lingüística de la Romq.nia. 
Trad. M. Muñoz Cortés. Ed. Gredos (Biblioteca' Románica Hispánica, 
Tratados y Monografías, 1). Madrid, 1953. 191 +3 p. 18 mapas (20 x 14). 
Obra fundamental -desde el punto de vista lingüístico- en la que se estu-
dian las causas que motivaron la actual vertebración de la Romania, especial-
mente en Francia e Italia. Contiene prefacio, bibliografía, siglas bibliográficas 
e índice. - A. C .•
1029. SAUTER, MARC-R.: Les races de l'Europe. Payot. Paris, 1952. 341 p., 
29 figs. y 14 mapas (23 x 14). 
Además de una introducción general acerca de las razas y del cuadro com-
pleto de las etnias europeas actuales. se destina una parte importante al estu-
dio de los diferentes tipos raciales europeos a través de la Historia, desde los 
hombres del Paleolítico inferior hasta las actuales «personas desplazadas». 
Información correspondiente a la Península Ibérica tomada de las obras de 
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Luis de Hoyos Sainz. Bibliografía selecta al final de la obra. útil para el en-
cuadre antropológico de las cuestiones históricas etlropeas. - E. R. • • 
1030. HAMILTON, EARL J.: Prices as a factor in business growth. Prices and 
progress . . «The .Tournal of Economic History», XII (1952), 325-349. 
Consideraciones sobre la relación entre las escalas de precios y salarios como 
factor de expansión o contracción económica. Alusiones especiales al movi-
miento de precios en España en los siglos XIV y XVI. a base de las conocidas 
obras del autor. - R. G. ® 
1031. MOCHI ONORY, SERGIO: Fonti canonistiche dell'idea moderna delLo Stato. 
Soco Ed. Vita e Pensiero (Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del 
Sacro Cuore, nuova serie, vol. XXXVIII). Milano, 1951. XVIII+305 p. 
lleco G. Ant. «Archivio Storico Italiano», CX (1952), 127. 
1032. MONTALBÁN S. J., FRANCISCO JAVIER: Historia de la Iglesia Católica. 
Tomo IV: Edad Moderna (1648-1951). La Iglesia en su lucha' y relacio-
nes con el 'laicismo. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1951. 
XII + 851 p. (19'5 x 12'5). 
Rec. F. Mateos S. J. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 111-112. Crítica 
eficaz. 
1033. Rec. del n.O 41: Antonio Sancho. «Studiall, XV (1953), 59-60. 
1034. Synopsis historiae Societatis Jesus. Lovainii, 1950. 820 cols. 4.0 
Rec. G. Anto. «Archivio Storico Italiano», CX (1952), 134. 
1035. ARANGUREN, JosÉ LUIS: Catolicismo y Protestantismo como formas de 
existencia. Revista de Occidente. Madrid, 1952. 240 p. (22 x 16). 
Rec. G. Morán. «Revista Española de Pedagogía», XL (952), 633-634. 
Rec. Juan Ferrater. «Laye», núm. 22 .<1953), 89-90. 
1036. Repertorium biblicum Medii Aevi, collegit, disposuit, edidit Fridericus 
Stegmueller. Tomus 1: Initia biblica. Apocrypha. Prologi. Tomi II-IlI: 
Commentaria. Auctores A-M. C. S. l. C., Instituto Francisco Suárez. Ma-
drid, 1950-1951. 3 vols. 310, 439 y 581 p. 4.° 
Rec. Manuel F. Galiano. «Emérita», XX (952), 240-242. 
1037. GoLDSCllMIDT, WERNER: Los quehaceres del historiador de la filosofía. 
«Revista de Estudios Políticos», núm. 67 (953), 49-82. 
Establece como formas básicas de historiografía de la filosofía la exposición 
de un pensador y la historia de un problema y, como formas derivadas, la 
yuxtaposición cronológica de pensadores, las comparaciones históricas o cri-
ticas entre ellos y la historia de un movimiento filosófico. En el ejercicio de 
las mismas distingue las tareas estrictamen.te históricas de las filosóficas, indi-
cando los criterios a seguir en cada una de ellas según la más reciente biblio-
grafía sobre el tema y sobre los ejemplOS aducidos. - J. P. • 
1038. GALASSI PALUZZI, C.: Storia Segreta dello sale dei Jesuiti. Prólogo de 
Pietro Tacchi Venturi S. J. Ed. Francesco Mondini. Roma, 1951. 174 p. 
Rec. J. M. C. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXIV (1951), 206-207. La obra 
es un estudio de las causas que dieron lugar a que el barroco se llamara «es-
tilo jesuítico». 
1039. MAREZ, A.; DURLIAT, M.; CASTRE, V.; SAISSET, F., y NOELL, H.: Visages 
du Roussitton. Horizons de France (Collection «Provinciales»). París. 
1952. 179 p. Ilustrado. 
Rec. Pierre Ponsich. «Revue Roussillonnaisell, IV (1952), 301-302. Resumen del 
contenido y crítica. . 
1040. MADoz S. J .• JosÉ: Miscelánea José de GheUinck., S. l. «Estudios Ecle-
siásticos», XXVII (1953), 93-100. 
Comentarios acerca de la personalidad de este jesuíta belga (t 1950), célebre 
por sus obras de Historia eclesiástica de las Edades Antigua y Media, en espe-
cial de España, seguidos de la descripción de los dos volúmenes dE!' los Mélan-
ges Joseph de GheUinck en que hay dos trabajos sobre patrística española 
debidos a los Padres Murphy (acerca de Julián de Toledo) y Madoz (acerca 
de Tajón de Zaragoza). - M. R. (1) 
